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横浜市金沢区における高密度微動観測に基づ く地盤震動特性の評価
一臨海部低地地域の地盤震動特性に着目して一
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図2.H/Vスペクトル比
5.卓越周期の算定
観測した卓越周期は表層地盤を対象とするためHJV
スペクトル比の 0.1-2,0秒付近の範囲から卓越周期
を算定する｡算定は図2のようにfLrVスペクトル比の
特に突出しているピーク点を読み取って算定した｡図
3に観測点の卓越周期分布図を示す｡
図によると､卓越周期が長く分布している地点は宮
川 ･侍従川下流付近と沿岸の埋立地である｡宮川 ･侍
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従川下流付近では､軟弱層が堆積するからであると考
えられる｡埋立地では､卓越周期が短い地点もあるの
は埋立て深さなどの軟弱地盤層の厚さの相違である｡
図3.卓越周期分布図
6.卓越周期と徽地形区分の比較
図4に微地形区分図と卓越周期を重ね合わせた図を
示す｡金沢区のほとんどが丘陵地 ･埋立地及び人口改
変地で構成されている｡
図6は微地形毎の卓越周期であり数値は平均値を表
している｡丘陵地での卓越周期は平均で0.33秒と短い
卓越周期が分布している｡軟弱地盤が深いため卓越周
期が長くなると考えられる埋立地 ･干拓地では平均で
0.47秒と長くなった｡砂丘 ･砂州では埋立地 ･干拓地
より卓越周期が長くなり､平均で0.59秒となっている｡
これは埋立地 t干拓地より軟弱地盤が深い事によると
考えられる｡
図4.卓越周期と微地形区分の比較
7.卓越周期と軟弱地盤の比較
図5に既存のボーリングデータ37地点から求めた
軟弱地盤層厚と37地点の観測点から算定した卓越周
期との相関図を示す｡多少のバラツキが認められるが
卓越周期が0.1-0.4秒の地点大体が15m付近までに
しかなく､軟弱地盤層厚が深い地点では0.4秒以上と
比較的長くなっている｡よって卓越周期と軟弱地盤層
厚にはある程度の相関性があると思われる｡
図5.卓越周期と軟弱地盤層厚の相関図
図 6.微地形毎の卓越周期
8.まとめ
本研究では､横浜市金沢区を対象として常時微動観
測を行い､その結果に基づいて卓越周期と地盤構造の
整合性について検討した｡金沢区全体をとおして､卓
越周期は 0.1-1.4秒と広い周期帯域に分布する傾向
を示した｡また､卓越周期が0.6秒以上と長くなる点
は宮川と侍従側下流付近の軟弱層が厚く堆積している
部分と沿岸の埋立地の軟弱地盤が厚い地点で観測され
た｡このことから卓越周期と軟弱地盤層厚との相関性
は明らかであり､この傾向は港南区､緑区､青葉区の
解析結果とも同様であると言えるO
以上より金沢区の地盤特性は､内陸側は比較的短い
卓越周期が分布するが軟弱地盤層厚が厚い海側や川の
下流域に行くほど卓越周期が長くなる傾向にあると考
えられる｡この傾向は同様な臨海部低地地域である中
区､西区､神奈川区､鶴見区などの区域と同様である｡
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